






 Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya pengaruh dari variabel Capital 
Adequacy Ratio (CAR), Beban Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO), 
dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Profitabilitas (ROA). Populasi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Penelitian ini dilakukan selama periode lima tahun, yaitu 2015-2019. 
Sehingga, diperoleh sampel akhir sebanyak seratus lima belas perusahaan. 
 Berdasarkan hasil analisis, pengujian hipotesis, pembahasan, serta temuan 
penelitian terdahulu maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa penelitian data yang 
terbebas dari bias dan dapat dikatakan bahwa data berdistribusi secara normal 
dengan nilai signifikansi kolmogorov-smirnov 0,844 yang lebih dari 0,05. 
2. Berdasarkan hasil uji F, menunjukkan bahwa model fit dari persamaan regresi 
Capital Adequacy Ratio (CAR), Beban Operasional pada Pendapatan Operasional 
(BOPO), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap profitabilitas (ROA) 
dikarenakan nilai signifikansinnya 0,000 < 0,05. 
3. Berdasarkan hasil uji t, diperoleh kesimpulan bahwa: 
a. Hasil pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa Capital Adequacy 
Ratio berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sehingga H1 diterima 
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yang artinya bahwa peningkatan ataupun penurunan Capital Adequacy Ratio 
berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan. 
b. Hasil pengujian hipotesis kedua menyatakan Beban Operasional pada 
Pendapatan Operasional berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, 
sehingga H2 diterima yang artinya bahwa peningkatan ataupun penurunan 
Beban Operasional pada Pendapatan Operasional berpengaruh terhadap 
profitabilitas perbankan. 
c. Hasil pengujian hipotesis ketiga menyatakan Dana Pihak Ketiga tidak 
berpengaruh terhadap profitabilitas, sehingga H3 ditolak yang artinya bahwa 
naik turunnya tingkat Dana Pihak Ketiga tidak akan mempengaruhi 
profitabilitas perbankan. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
 Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa keterbatasan yang 
mempengaruhi hasil penelitian. Adapun keterbatasan yang diperoleh selama penelitian 
berlangsung ini adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian ini menggunakan periode selama lima (5) tahun sehingga penelitian 
kurang bisa menangkap dinamika variabel antar waktu 
2. Variabel independen yang digunakan hanya terbatas pada tiga variabel dan 
hanya dua variabel yang berpengaruh signifikan yaitu CAR dan BOPO 
sedangkan satu variabel DPK tidak berpengaruh signifikan. Hal ini 
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dimungkinkan variabel independen tidak dapat menggambarkan variasi 
variabel dependen. 
5.3 Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, adapun saran 
yang dapat diberikan kepada perbankan Indonesia agar memperhatikan Capital 
Adequacy Ratio (CAR), Beban Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO) dan 
Dana Pihak Ketiga (DPK). Kemampuan perbankan Indonesia diharapkan 
mempertahankan jumlah modal yang dimiliki, karena modal tersebut dapat 
menggambarkan bagaimana kemampuan perbankan Indonesia dalam menghadapi 
risiko – risiko apabila suatu waktu terjadi aktivitas yang tidak terencana yang dapat 
menimbulkan masalah dimasa yang akan datang. Permodalan yang kuat dapat 
membantu dalam melancarkan kegiatan operasional perbankan, jika pertumbuhan bank 
meningkat dan aktivitas operasional lancar maka profitabilitas perbankan di Indonesia 
akan naik. 
 Bagi peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menambahkan variabel – 
variabel yang lain yang tidak dicantumkan pada penelitian ini, serta diharapkan juga 
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